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,PARis, Jan. ~: (Reutei'):-p~ _ ~a~ss~Js~"'J-an. 29; (DFA)~~ :~~i~a~~iiii~:iq1~ th~' ',P4RW~~ ;~an" ~ -~e.~Piil- ;;:-f,--~--:'::;"~ '. '_::",-:,.. :-":. ..:.- > ,;,
Sident Kennedy's special.oeIlVOY . crucral mee~ ,of the-European:.' .', ~ -Mar~~--'be' ~8l!~ TeXtile .F8ciOry: lU'QdJl-ced ' --'-' '., -0, " .' -=- ?!:;- - ~,,;;
Mr. LIvingston MerchaiIt,-: -had ~ Britam's ·a~lon·lo the orgaDlzatit!:'JWoL:ui~*~'!P.7 rs-Q~_Jl~?ll'lY 10,(100 mett.e.s-~f:P1i!itl~and. ~~=.:(dOt;O '''-'-;'':'~'- ~ :.;:.'
full day f)f pnvate, talkS with poned-lintil nQQfi"1;(>(iliy , " . ,~~1',;,,~- . c'-'. <~.as POS~'::1'~ cotton,<m:~teti8l-aUring •. ~!:*l:';;QBE:-anPD1..u,.F~~r1i~'~
NAmO I .J,,_ h - ~~ • - • -. II"'" -. --- ." .-j;, 'UlD pft....· ·-onth ;;;;1';' ~NSC,'; -':0.'"' th rIcan" 'J.;.oo ~'''.I.a.L.. '1J • ~
.:;1. eaUCL" ereyesteIru,a.y.'1ln '_"~~";" ~ ;~.;'f'.t-: C-~"'~ <.:. .... '-~~.-- - r·...... f ...--...,_""r~ ~.,.-~ - ~~~~"'~.tu.L. e ,~'- :'·r-"- '"-" _f:~..........~Jy' ~-:..:..,{proP.QSa].s for ,a NATO multilateral ~'.:e4 J ""1 _ _o~ rence ~ur~..z:~P9rt~~...:.~OUI!t-producea~~·thecor.. Glenn' r prd'-' - '-:' -,c;-. - ':::;-->iJd'E' ";
nuclear force '..' , .'- - ~ ,;:..,,,,,. _. _ . -: atm . ,e ..-sligbtlt:-~-unnMvea"r~!iinB' .nooOif<o.l8Sf-.......,;. 'The KA:Bl]L ~:,,;-fV--:: ~ '",,':; ""
. , , , ~ --, <o.1'J1k;;:- ~", ,. <,-, .!iIi:-~:~~' - . _ ...~ ,. ..-~-. At 3"30: S::'O(f'" ""'-Hn..~ cC. ,,-,,0
_' ' _-' -e-'piana7:'>-' ~.' ~-.~~~-"~~-~~;¥rL t1tar~p~u~on~~! 'tlle -. factory' _' "'--._ all, ~~~ ~"",..-;-
.Mr Merchaiits. recalled frcm re- ,- ,. _~ ~.- "" . Co~'{..Cl-~M~~eg. hOW'- lor tlie-month,crossed the_2.5 mil- Stan filni"J~N~,,~ ~~.J:"'<'i?-.
tlrement b-y President :Kennedy-to '8 -~ , .'. "m- ---: ,-: e~~8t "the ,'~eg~tiatiliiI:S~.liQn'metr~)e.vet - .--, ::' - \ ' WIth tranSlaf!on~,)It 'P~J!!n~~~,;,:'
head a speCIal team, .fle-w m~from • ~ fa ',.::"l.Jti:ied Bn -c,;., ';-~~~ ~~=,~;.CO!ltiIiu~y-. = ,,. _,.:~ (.~, " ,,' B~IlZAD::~," ~'-::"'ti~~: ;:.~:Wash~n.:.yesterdsYmorllin):ton -,':=-- "-.""' " ~~'':--.~' ,,--Y~:~- ''':-+~''' ,,. _, _A:t~"~",lmd_J~,"·~.m;:',,,,~-;,
a' lightening VlSit. AmerIcan BUEFAI;n>c N..ew ·Y<wk. :Vii;m;;~" : He~: ~t inSist-~..Q~'<.,a f6ilj~S:1"":,:', ,.,. ,. :>~';. .::. ,.' .' \ 'Aine!:faan filiri-,nm,STO~Y'<!~~~'::'ii-
sources ,said he~conIeried unme:. (Reutet):-:Th.e. ' __ AmeriCan, . - ~~n of ~~ tl9ksJ).uL ,PAitW~" J~.,.29.:-A-conunu~ ~ERABLE;;,:.. J _, ... , ••:,;:'.:.- •
diately, with Mr. Thomas A F,n-. C~ncer So~ ,toU! ~ette ....- I,fldica., ;the Ffenclf GOvernment lUty· centre "VU1S"', o~ned' at the ,ZAIN~ CIN~:' . -",=.,.-:-£:·2'O.~1 ~
letter, permanent US'representa- smokers_, .JI~'t€maii ." -the1I---""~" ~ - prep~ 'tl? ,~take: a -Salang village Of-=---Jabul~eraj - ~t ~S--30, tWlO ,ana,l().3(J~P.'.m.;.~- .:'._.',_----
t1ve on the 15-nation:.:NATO Per- 1DQtlUic. .TUn.-leSS·~"',Or:Iu~ . WaIt,- .:an..1f""",,~ -a~~e -Witli·b~'tb~,rural aevelopmel!.t prpject,glisb.;~:-C~;~~"'-:"
manent Council 'here _ cance.r"# :they ~:too"k ~ a 1ew . ,"SOme: ~ ,~< tio~,-- '.' _ ", ".of Said Khail Jhe.-ceremony-was $~~, starl'mg" Ricl:iaiil. =C!~eJk.<"" .
, _ - qUick·puffs. -_ ;"--.>0. -- _ ,. - ~ - .3';:~:~ _' ., ~ '. -" ~ -attended by project 'officicils arid _.-,.'.. . , ::C;" •.
Later Mr. MerchaIit, former ,T~ 'safest t1,lifur-= i:s ".tuW to .' A~~ to 'uuoOnnejLsol!I'ces local digp:itaries, . " .. HlJNqER-.o·sm~ ~..y~ :U~der-secretaty of State. 1n the S17UJ.ke at al~, ~,§ociet~ ,7 ~:.~o~e_ ae !'durvili~ ~~~~ -,. mAQI STUDENTS' ';:,.;~ ~
EIsenhower AdmmisttatioIl; call-' ed m a- Tepart bY".thT-ee.,mves-, ;;tIi~ ~est -~an oompr-onnse, ,-CAIRO J.an:': 29 (Reuter) -;The ..-~d on Mro Drrk Stikk&, theNATO < tlga~!8; ,;:-l11J.t"j'l1 j'!1'!:tef~ ~i?orm . pf:P!Dg. on -tfie-~ur:O~ H~~ ~an. 29.-Mi.· A?du1 official MtddIe'cE~t' News- A~nCy: ;. ::.'=~eral,--at,NA1'O head- - :f;;f:t-;'~;:e&,i!t~!~'"~diIft1lwaJa;r~e4h~f:th€~~:-~~ener~~~~~r~3:g~ reported las~ night that Ill0t.£!:.~~-- ..~ .
Acco~iimn to the st -+- res5 rri:>iie 'S()- far listirig th m the Press DenartIhent' d «.J' 1,000 IraqI students detamea ,m '
D II tnue ~.......TS, ul- ""J:i:,~' e re- f ,. an <:U1- RashId Military Camp-ili B~glfdad-Mr Merchant, who is due to ' rs Saxon ::Gr~m-.~Morto-n ,s ts aF.~veg. and makfng' sug- tor {) -daily ~'-~ho had_gone_lt d d'h - - ..."mli ' - '. -
retw-n to WashingtOn toiiay also Levm cl100' Shtrlf!V Crotlth g~~>on~pomts so lar J1IlSOlv- to Italy at the mVltation of tIre a aIUlounce .... 't ung~,s _~-" _ ;-
had talks with Gen~ral Lym:m ' there are thr..ee smoking-pai, • .1tc!;;~ig~t~_-a~i.a~~:~rFjance I-tif~Jr~tute for the ¥iddlec Be~~t~~J!tn:ea':i~-:n~~:;:. c
Le.mn1tzer. new Supreme -Com- terns: _early.· puffing, or tak- ,XW{) epnwnons wentm~t:..First, an .I.... East SISMEO) on Jan'!"d d - -,;;, . --, B dIfcJ'i -
mander of Allied Powers In. mg thre.e' or fou.r pUffs soon that the ComlIllSSion.' ~ report u~ry 15th, returned to Kablll y-es- eats em9~I'dtlO~ ~ d~~be~ . '
Europe, and Mr, Char1es BfJhl~n, - a~!, ,t~e- ~ga"--eite is Itt, ;re- S1u>UI:t'k!!lot~_contain, propdsalS how terday afternoon. an IDdadny ->- 1-~"hen b twa - tue~_
.Am' Ainba dar' - .guliJ.r PuJIing and 1<it tLif- celtam ,rdlSputed .lXlmts can be ' woun e m .c~ es c ~en S,
encan ssa m Pans. .' . . ,. -'. e P solv.eLt dl tl1 th . dents and mllitary: pohce
PreSIdent Kennedy II!Clde-it .dear' n~, 01'-;:takt'TJ41. a nun:ber 'of of ill' econ y., at e.,wording v '... - .Student Qrganizjl.tions ~n Itaq-
at hlS Press conferenceiast Tbws- .puffs,just ue!ore-tlie etgariitte Co ~f~uti:?~aftchar-gmg the amIounced m-a'8tatemeitt the--'C~n-
day th~t he uld . ah d' .18" e1l.ded. " nun on, to <4-l the progress 'More F - d' .. '. ' .
a wo press ea . - .. , re rt ';hould b' - ree om .tmuatlon of a stnke agamst the
,\11th the creatIon {jf a NATO Lat~ puffing·tS the most sange- pO.,.. e "Very carefuL " • - . ' "lie f . ..." ';-'ti ~'d'If' 'TaUS - .tn",-!- id b -. .10_' I - - ' ~.::-; po y- 0 oppresslt)D prac se
nuc ear orce based on ihe Po~ns • _~,,- sa , , ecause woo<, The- \~ Ger ,., . '. . agailiSt' students'!; the a~ency're-~'
mIssIle. despIte French rejection SmokehtS more'1tkely to in- t est ro~ mh an l"oreIgn Mi- ,For Women _ ported:- ---.,~ ':;:.ot the plan outlined at NaSS<lu hale the tar.s, 'thtit hnve Iieen ms er,. . ut::r ard Sclir:oeder, . ~,:_ _
, concentrated'm thee ctgarette early YejStefday w.arned. <l linal ~MENI'll"-"'c~,S' : .
eTj.d. '~ "e"amatidh .of the ~,gltuation was .....:., -l'p.L"!"£,~"" ::.-
All.smokeTs run a Ttsk of lung unposslbte at ~esent Efforts, to .Jordanian Delegate's ,TALKS-,;IN~·,.C~() " ~ ,
ca.ncer six tImes higher than ~ormtiliit~ a c:o~promise wo~d be OS ti _, " CAIR'o, J'ab:::29, '(-Reiitir).-lli.
, that of. !!01J~smo1cers, the Te. _)ntI:1U~ wnen tne seSSIOn IS r-e- ~~es on _ . " Abdel Rahman,~ -81-Baya~,,-
port said. sumed a noon yesterday, He saId y , . v' n.. 'd :t '.J ~ F .'~ he woul meet M: C~uv:e de Mur- NEW YORK; Jan. 29, (Reuter), ,emem 1ce-aeSl .en ",an""•.?r-,
£ I M-:. M'T'SSING villepridt to· thiS afternoon meet- The - JordlII1ian delegat~ Mr, e1~.•Mm~ter,_,y.esferd~ ~eclih- -
_- J. 1.1 mg for'lur:ther Iillaterill:talks Abdel Monem Rifai, 'yesterda' ego toO co~~ ~ pUbJ!shed Fe-~ .
, t " . suggested that Go'Verninen~<po!,~,of a r1fti)etw~en lilirise~ ana·FROM ,,': ~e West- Ge~~ E~nolIt1 aro~d the ·world mm:lt'~e 15th ~~1gent Abdun,an: S:auatZ-- ,:,.',
; j , Mimstei}nr. Ludwig Erhard. said annrversary of the Umversal DE!'- Repptl::S" of tlie rift arm;,e~ from - _"o~B~Y. Jan. 29, (Reuter).. 'Tr:ATAN0A _BA~!'17 the -sitilabon was ~enous but clar~1ion of ~uman Rlghts by de-. hIS 'Con~mued, a:n~ lar~el.Y un~x-- ,'.
--81. < Roy Welens~. the _Fed~ ~ U _ H n there was still, hope for,a com ro- clarI?g a general amnesty or 'ex- plamed, presence 1Il e'"~o, :when:
Prrr.c Mlnlste-r, saId yesterdaY. . -,,.' '. mise I, p ten9ing the area of freedom f r lie arrIved lQ~days,p.go'saymghe
Mr Ii A. ButlerL BritiSh MiBister ~ELISABETHVILIi.:E, .Jan 29, J women. 0 bad a message for: ~e8l~~-
for Central AfrIcan MaIrs, made ,CReuter).-Unzted :Nations and The Bblg Fi I Minist Nasser. - '.'. ~,' - .::..-
no comnlltrn"ents" durmg recent C<l?golese:finance -enerts yesler-.M pauI~~~ 0Je~ er, SuCh measures, would C<tr _, He :told reutt;r 'Y;.es!er$Y' he.
talks.""'?-th Mr, Harry Nkurnl;JUla, day examlIl,:d .the bOOKS of the porters "tlilngs' a:e ~t_tol~/'e- late tneones into deeds," he :td coUld n~! say'.h~ Ioqg:--Jle',!~llid .
'ODe of the two leaders 0-:: the Ka!anga ~!ibonal Bank «lId found well" ked whethex:' F g ~ a speCIal committee set up by the rema1l!. m CaIro. T;hlS depended ~
Afncan coalitlOn Government m that 136 mI1l1~n !(atangese fr~cs llllght lea~e the meetin .M'S~: General AssemQly to plan Cele- on talkS he was haV}llg ~~h DAR
• North-ern RhodeSIa . (near1j £1 mI1l1on):waso misslllg, saId'''welhave-not·-gch~;h bratlons for the anmvers o~clal:s,.he sa1d,:but--declmed to
• - _ weIl:informed SO!1tces said - -stage" - r:a .' at wliich falls next December 1O.ary, dIS~~Ss-. the•.n~ure _of t!ie' :alks~ .
(Mr Nkumbula sald m K1twc on The sources. sai-d the total of _ " Mr. Yakov OSttovski of the So- ", .
Sunqay that Mr. Butler had gIven fo.re1gn :curre~ ~ts~found in , " f~';:" • "_~'--" .- • ~O~ON• .Jan,- 29, (Reuterr.-
-an assurance that De would not the ,bank yesterday was 116 dol- 1,_ viet UOlon, scuQ that - the- ab 'Bntam s Mmlster of.. Defenoe, Mr.
<stand_m the wayaf the territory:S ~ars- ,28. cen~ (about £4Of..accord- P tt < vance -Qf human rights in fu~ Peter~Th~rney-eroft,.said y:e~t-erday
sece
ted
ss10n If )Mncan Ministers In- mg(T}ito aVKaIla!:le recor-ds.' a Pf Exeter world was not 0li1jr, unsatlsfac- that troopsB" ~h; ~ sill!radte~(lc- re-
SlS on It, , e atanga, GOyernment's I - - tory, but the situation was serve !p ,;1 ,~wo r-~place
Iil a statement Issued here yes-- annual -revenue from the Union ' worsening. He struck at cofonia- our troopS_In Sw.gapote should.it,
tenuiy 811: Roy said Mr. Butler Mlnlere's . cappel' mines were UDiVerSl·hi- '" lism as a violation of human be necessary to senet further force
had informed hun that his disc~ about £17 millioq per year I. j '''3.- rIghts and stressed the importance to -BruneJ.!'
SIODS :n I'!orthern '.Rhodesla DOcuments to account for where of the ASSemblY's declaratioll; of _ ' ',~ _. .
"lIlvolvea no commitment in re- and bow-Katanga~s rev~nues of"
E
'; ll.ldependence for ro-loniaI coun- CI -c --A -55IrtED .'
-gard to representatl~n that the forel-gn, cUFtency went, was miSS- vacuat".;.... ' tnes and peoples a..R~"
vilthdrawal of Northern RhodeSIa mg. '. J ~ . • ,,'
from the Federation should be The same Sources s!:ud 15 mil- t. '. Mr Patrick:' Attlee of Britain AD
conceded In prinCIple." . lion francs worth -(more than EXETEn. EIigland,' Jan 29 rejomed that the SoYiet Umon v.TS ~
, £100,'0(0) of g01d' corns which (Reuter),:.LPart of Exeter U~ve; had in recent years ' "tended to . _' • ''"''---
'-"--- , ,should also .have bee'1 In the bailk sity wa~ I evacJlated yesterday substrtii~e" this .declaration on" _ 'KAD~' p~y.~.,._
are now ill Geneva 'm the hands after a s~udent dropped a glass colomalmn for the universal ~ Kaoul! A):nateur Dramatic S~
HERTER'S TALKS WITH _of a ~WlSS sy:ndicate w.lth full tube contaInIng radio-active gas claratlOn.of human rights. "W-e clety, "'{KADS) , pre~nts' "The
GATT OFFICIALS autho1'!ty !o sell or dep1Sit them I,_ -, .. ~elie~e the mo~ unP<mant thing Lady,s Not. for. BJ¥IllIlg'~.c.a .ra-.
GENEVA J 29 (Re .AbOut 4,00;, gold coins are involv- Th Jd " m this celebration IS to mobiliZe mantic comedy by Christopher
." an. , • !1-ter).-.ed " _ ' e aC9 ent eaused· ra~ctr. public opinion," he:Said Fry. _ -, . ;..
Mr _Chn,shan Herter, PtesJdent -Some records and.Jiles are DlISS- Vlty '1n th11ab~ory to rISe fiv~' ,PI~e: KadS Theatre (lntema-
Kennedy s SpecHtl tra~e represen- ~ from the 'qank and it is he- times abov~ the normalle~el tional Scliool) Shar-i~Nau. _~"~.__
tabve, had talks here yesterday heved a trunkful of. inllfurt.ant re- The stu1ent; a- r~earcli gradu- . Time 1l p.m, EeDrWWY '7,~:8, 9,~10~ -
:tthf Mr ~ono Aaoki, Japan's cords were .handed to the ~t,e. drwas ex~enmenJmg-aIonewhen STRONG EARmQU" 'UW:- TIckets from' American ]}m-Ie representative to t.he G:ene- Kat.ahgese Goveplment by the e .oppe? the tube.-_,_ ' , .nJU:s- bassy or n,s 1.8, Library. . :..
'Tal Agreement on TarJffs and Katangese President of the bank ':Ge~ger ~unters ll1Omtored· his ' Member-s-20 Ms' -
Tracfe before the U.N. occupied the b~ilk -eloUimg 10 radio,.acti~tY, but he . RECORDED Nen~embers-50 Ais '
a mcmth-ago. . A ~a~ 'foun~ to De 1ill right.' The _.' , '
~, ~erter. whG arrIved here" The so?!'ces said the !.nvesti~at- ent~e ~~Jill! ng was alsO ehecked " MOSCgW, .tan. 29,. (T~).-:-~e ,- E()R SALE ..
earlier. 'Yesterday, alSo conferr~d mg eXPerts gamed' access to the for radio-arIVlty.. ", ' Moskva cena:al seIsmIC station 'Merc~des-Benz 190, 1959 mode!; ~;~-Sir Edgar C0t!-en, permanent" files after 'pressure on. oank offi- ,.,. ~ - . yesterday regIstered a strong mile~e'26,000 ~:k:n1, ~_' SIi'Owroom - -
r delegate to GATr. dais. , KHRUSHCHEV,'. BACK e~hquake at 16 hour,s, 11 condition." ContaCt Ohr~ TIl'
, Mi._;Jierter . who alsO due to But the ;meeting :Detween the INI 'MOSCOW:.: ~utes 53 secondS Moscow tUne. Office 24606, Res: 228:47.'. 1; • ~.hav:~ ;ants With Mr, Wyndham Congolese.' Katangese; and tlie- MOS I - <,. , , : -";' :::~,~ ~ --r.. - ~, ~ f, '-?"- '"~ e;:-;r..~_
WhitGAilof ~~tiGvAe 'fWT'SeCretary ?f U~, in the hank finIshed cordlill- Mr. ~1~h~~~-~h-o(~a-Itrttee:nr.d1ed in;;elim
at!J1ary thProcessing 01 the : <~¢:-~FOa, ~SA'U,,,<·t'-,~~ '. :. -:_= ........ sources saId ly. . " '," , ,rm Ion ga ered by Soviet P - 0 .... ,:-~-·zm--Y.:.-' -OOO~,.: "
, would >cover the -situation-if the The UN. and Congo experts ~~E~ Ge~-,,- Conun.Pll~t stations shows that the epicenttee year~~e~:ci':co iu'T:'ii:.""-&" ' 0·'
Brnssels 'talks con Britain.,erl'try w~re accompanied-- by' armed earlier t~ess ~~East .:-!Jerlin -of :this. earthquake is "1,700 kilO- tact -<, c;echOsrJvaf':'· ',;,:lmlias:!i:, -"-.-
to -the "Cnn!"'on Market failed. guards, '. _• M '" Im~n...,-4·etunied to metres.away from -MosCow iIi .the Kli6ill,. between-9 an~ 10 l1,mdt'A12' - -" '
. - oscow.uy tram ~;lft';;:.. area of the Aleuth d ~. ' , '" ,A~ =
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sab.buddln, "Xiiibai(: -. 'j ~-'p-~~~Miiiiatei Of ~ : ~-, " ~Jti- CiWWlwAL soever. And now',Mr. ~~ul ~dit :: AT,·~,' "~··,:,o::=ril~l~.'
. 'uu-, 1 S~l ' ~~ ,.J4r.- _Fazlul ' Kadfrther~Of,·the,identity ofhas confessed· to thIS fact ..by, ' .. ;' " -t';~e:~Nr£
• . So • lOWil .;:~:.:-.;. ,-,.-,fGhoud.b,ari de!iver-ed ao~ in tbe.f 'Pa.IdituDs""foi'-tbe· past 15.announcing the. ·Pakistani inten- '.. . .:.':Y~o,' :::.~.:. '.,~
,~'.. " '.'J!~war 00-= SUJidQ~Jll&ht :in"~ aDa' oJferiII4pa:de8f ear tif ~on not to interefere in ~,~ ,"M '_ ".' ,:_::~-z >:~ :',.. '
. J07 $Ieer-3,,' ,0 whiclf.be Conaiderea \.be~,aur1,~ adVice:of ~~.Jives. The fact that the PakiStiIii ·mter!siti~e.tY·and 'tuiY.~...... .
x&buJ,'~ . . ' ,. meu~ of ~,.9ne.'U~:.~ -as tailJ~the::GOviniulen~ ,~. ~er has ~~~ that ~e'stOne ',' ~,.When ... A- fo ;~lUther
'TeJeirapbic ~-.; . "- "·~t·liseful'~'·,for",-"West~ is to Its' DiiBt8kes in tribal people will abI~e by,theIr
- S~,~'-:Pt-tD.~~ the
~ XUW".' . :-.- " ,~, ~d tae.1ias1S ""tor- :'lill"ilcoDoDiic<'the1~~ ~'bonouiable' Fez- traditions ,once again reamnnB eve~, tuneJ, ~aclieif't~ ground'
TeJ.epboDea:- -: . " ~ dev~tB.tn tlllLi:oiDl.ti7. B141U1'~,
- ,,::' , ,tlie fact that the people of pakJl;:,~e,off th~,,!!~'8rJ:tho~e. to'~4»i {~Al3; ;, 'lbe )iouourable ,..::.i'aZlw., 'Kadif; ~-:The~UDoun~t, of tDe Pak-.~ are 1itJnlr ~~- to-J~ on th~ '~ts ' til ,0.wIJn~
. ~ If, 5 -aD6-6. '- '~,:CbOi.Idiliry .'wbci' bas -assWDed.tbe~~~~,·~',the ODe,th!ll' freedom lovmg' ~~Qlt& :i ih~ ~he.n;. ~ .;-was',. '".-.:2. other
lWeI: , , . '- .role,of~lm iD~ter'for ihe Pak- ,U.riit'~'would Dot '81fect the 'l'he, Government O!' PakiStari has ,fu::ng for-;~:~to.t~~teIY'~'Gt1Al'41S'EAN ,'-' ,-'iaian:~t:;'~ trihAi~-aJidtliat'~GOvetD- becOme con~ced that PakisUmi".4..~;;..;;..my It:i~d's hO "e: omeYearq, '... Ala. 250 'for jiS~~e8ideD~ '.8daed olnat .'ment ;(jf::~~'-im!iJd:' Jiot in- laws can not hOld authoriw'in ~uAn1f:-~city.CQ)~::'fit~~Mr.l:ia1t Ye8l:Jy· :' ••~, ~ UiO 'On~ Unit'~ had"Dii~ 10 .efere ibi':. their in~~ affairs In?ependent PakhtuniStaD, - nor, d. r
- lDjUl ,~.c 0 ~~e
-Quarterly" ': :.. .At&: _flQ'·do with tDe,.tribal at:eas and tbat'~~'emaDaadiom:"tbe,kind-Will tlie free people of that area e '.Ill .~he .P!1pel' 'Y.eSter~bliSli-
. FoBElGN, ~.' ~'~ GOv~':Of ' E~,~\ aruNi~neyo~'of Ule Gov-~ allow" ~akistani ciVil and.
. ~ - '. ' ,'::;-' -':','
YearlY- J 15' would not iilterfere'ln their"'JIf-'emment>-of,P~'·but from military OffiCIals and~ ot ...Aft~r.gIvmg ~pl '
,. Half ~early . , . ',8 faiis. The tQbal peoPle b&ve,re-..the r-e8liZition: of ibe W:t that 15 justice to enter ,the ;Pakhtul!iStani' difflcu~bes4, faced: bYc'>Ia~:ot theQu4tSer-b' '. - '5' ma;med:::faithfuLtD tbeir owD'~"yearl~lQDg'-:':'~~d . armed soil.and eriforce Pakistani, laws. as ~egar~, gett,~:'-bli:clC ,~g~tersSUbscr~UoIl from abI:o&d :tem aDd w1ll~abide:-bt their-oWJi:~<witb ~lleavy ar- Dunng the past 15 years we al:- rec~n;unen~ th~bIis~e, hewili be accepted by'Cheques of' ,tradition:~and ;.'~-:c1.tria"jet.pliJi~'8i~ the ways said that thep~ Gov- _additIon~ ,.taxi, stations:-.. ent of, ' local' furreDCY at the oIticial. - This statement'·01:Mt;: Fazlul people -of,:PakhtuDiSWl pave' end- ermnen~ was not follo~ tM 'tf the remote· Parts ' of ''lit so~edDJlar~ rate.. ':. Kadir contains ,tWo YeTY-. imwrt- ~, ia;~,,!,jiilt; able failure. .In oth~ right pa~ and that its polici_ell in , ome peo~le Jilight,arBU lIe CIty'.,.- .• ", lJ1ePQmt&, both', ·rev~.~ WO!~}t!!~.~-Goy~t;QfPakiS- ~akhtunistan. coulq create .Jlo~;on, thC!~~ w.ouIil6e an e,. e g~sPrinted af _.GOVERNMENT- r.eaI ·D&tllfe .otp~ ~1itic& '~ ~.~~ ~ , mae"Its def~t ~ but· tro~ble. ~o,?" ~t Mr. proPOSItion~ f~r tile taxi~~rveJi'Rl..NUNG HOtISE.' " .;,' ,~'the'wer'~·op~twn·~,th!! JJ:l~h::~~such' high FaZlUl Kadir ~ mdrrect1Y con-.be~use·tQere' are~ at '~drivers, :', /' - .,' , -"~ the ,,&e·'Unit llY!item in so~~worifsi '. '.',:. _ fessed to the mistakes of the Pak~·bUSIDess late 'n,lghts ,J;! , ~oug}i, ':': .- ' ..PakhtuDlstan 15" cilIisirii .U¢eiy' ;-f;;, ''MJIe~~ :E~ , ist~ Go~~t;n.t it is ~oPed that the~ c~ty centre- whetay~ . 'fromKAls..UL ' ':TtMii. ~ to- the dOveimDent of ,Pa)tiStaD;; 'The.PitiiS.t8ni ~anda cen- Pa~tanI politICIans ~ll not .re-)aXI IS no probleni ,.~ ~g a. - , ,". ~ ,.: P.akist8iU iulers therefore 8l"e'ttY- tres -8:lSO:tr.i~ ,1Q_~ into~ insig- fram any longer hom. grantm,g ,tlJ,en',:the next al ~y.~~, but,IANUABY "-1163' - , ...ug to soften.~ tl}iS oppoStion-by iIific.!hCe~ i9e:ilti~'of ~ :Pakh- ~e people of Pakht~ theu-,lthe traffic authori~~~ IS for~' , ". ' stteSs,iDi,1he economi!='a.dvany.ges tunS: f1Ii:the'~ejOf ~~ th~ rIght to self-determma~on be" two' or tbreE!. g --.', :;' open. ,up -BRUSSELS '.fAI4KS' ff" the .~ , ,Seeoi.'ldb'i,.~,yvanted t(r..show~ ~~, tpe Pakh- 'cause ,the. st~le against· tlie lOCalities whe~,~'~ous--, ,. ying camed,'out a' persiStent tunS ,ue ~ integr~.:part-:ofPak-~ples nghts IS ooWld to prove ould be pUt 0 r:iihtiiti d!ivers. FAILUBE . , I'rOgJ'amme of ener'oaChmentS for'~\ l?ut With ~~i1;U~ v.:hat- futile.
. the 'ever incre~' t d.uo/. WithBr!~ has ~-~loOk' f~ .' ,-,,T'ue' .,:' I';I'WI,~'ED~ , W·~~·.TIONS ~intpetO~~chn~~v~;~rng:e;J:: Jc:.r~,:=f ~;., ~:~ .' i.' ,U'~ ~:~'." :. ,: .~A , ' . r:;:~~:~~~s~~i~tteo~:d~ Kenpedy's, .ini~tive as . " :' . '. A-~"D '. AS'IA' . ':h~_Sliell°uld ~ol'-d,for~'sake ofwell as the :..;A:......._ if ........,: .., ' , , ", , ,e,w . be~ of the: "ci+l..",fi ~UJ.'"0 \oW: remam_:,', l' "" ' . The author "of the' ~cIe~ns..mg ve m~~""at ,~e.E~ , , '. , " '. ' . , . $oes on to s8:i that . - , ' enpean ~noIDlc . yommum.ty ,. I P~ U., _ . .
. of people suffering,~nproblef!!. '
na..ve failed oto ID,ake Eran~ ac- . To 'encoura~e ang' str~l1gthen'Il.~ere o~. decIdEEd WIthout ~~fer- and WIll, ~nefit south:eas~ AsIa,~ ailment mo - ~ a~ 0 ~I- ,
~cept the West,German com"pro- this spirit ofregi~nal clHlpera~:ol1 en~ lto,~~...Pe.oples ~d WIthout as a whol~. ,
. . mgh~ is not soV:~OUB'~ Qt,. ,late
mISe prop<>sals·intended to- keep is. among- the mos.t i,Inppttant of theu: particIpatIon, It 1S00000 longer ,The generous .internati~nal,ald waDi: and if th . ~;.they can
the negotiations going in Bros- ECAFE's·contritiutions to the pro- :so. 4 ~w .awakening haS cOIPe to glv~ to the Meko~ pro~eet· JS a paSSing car Dii~tare.lu~, some '
iiels. . . ~". gI1!SS'of its members the ~ople ,of ~ia. .They are renunder that what IS bemg dpne 'lift, out wh t bO gI~;;thetn a
" Alth ....h ·i· too 1 t' for _th~ haS"b~~n progre~ athirsd f~r ~~og'r~Ss, eager. to ove~- to raise the t;c?nomy of ~la ~d'DeediiIg urg:nt a dt:;.~iCk -~ple
0_.1 ,15 ear y. 0 say moderate iIi comparison with ,what come- ~he -diSParity between theIr: thereby the liVIng standardS ef Its.rm< . , .fge ~ atte~tion.
wbether ibis IS realiy tbe .end .' ~"'d' d; '.' tr t\ conditions and those '. of more people is an integr.aI: part of the .Luerefore'a ,!e1i8ble '-and easy ac-'
Of Bo'tam' ....~._,;,.. ... me be 15 n= e even meager m cen as " lob 1 fI '~'-ch d
.s' cess to tl'''n........rt a4. "",ftkt" "
, ,UC\;Um}~g ~ v m, r,with _advances in;-tl;1e';industt!aIly ,developeQ ~.; Aboye .all;. they g . a e ~rt ....~ e un~er tial foraU~ Ii-~ ~ esllen',
of~ Commu.ni1y -It _IS .o~T qeveloped countries-,but weicame are ~~rnllnecJ to shJiP.E!.~h~~iu- ymted NatIo,ns auspICes ~~ W1th~ tlcit th cts an~ ~t 18 ~oped
obVlous ~t the ~ur.opeansjnnt nonetheless as proof that the reg- tU1'e-JD"ortlie way they Wish It to m the fr~ework of poliC.Ies and tMntrlillic,aU~O!l~les W1ll do
oas been grea~ damaged.'Both -ion has" achie:ved a bre.aIcthrough'develop. To:_ ASians, themselves, programmes worke4 out In the so~ed 'farabOu~ It ~ ,they have
politi~ as,well as_ Iililitar;ily' from stagnation: _ ~ Asia, 'fas ::-lo~_,an unCfu?cove~ea Gen7ral Asse~b1y and. the Eco- :;e a . ge ~umber ~f day time
Europe seems to be staadin&~at " -.-
- contmenl, Now the whole regIon nOmlC and SocIal CounciL b ~Ye~ trarispOrt --problems
...... _ "h'~"'ald' ~~ 'ch . '~~ Over the last 10 years, as shown is a feJment of discoVe1"V~fnew Procedures for decentralizing Y '1'lmnmg;re~ bus services.
,~wu.~ \U OO&Jng ..uct-by the t ,.. 'L"_.-": •• S A.\&U
-
.-
-
'~la ~ bo" th
fu 'ed' b ..Pre' ,m~ recen• ..,...-uD 9mu: Ul'- ideas, new,methods, new'potentia- United Nations economic and < C
_ x~, was, e caption
~ a tureen~ y _ -Y'ey o! AsIa and the Far ~ast p,re- - lities and new horizons. < social activities and giving a of t,he. edifClrial publiShe~ in yes,
S!-~t'de Gaulle_.or the one an.p:u:e~ .by the ~KF~, secretarl~t, ',!, ECAFFs ,BOle greater role to the regional eco- te-rda.rs Isf~ It. dealt wi,th ~e
ticr.pated by~~~t~enDedy ver~,productron m ~e ~~o.n In thts process it is the role.and nomic commissions have been question. of re~chmg;an _ agree,;.
TJ:le accep~ce -Of _eIther:, ," ~,m~~~ Levels Df ln~l.Ilg, rekponsibility of ECAFE as the welcomed in' Asia as they have men~.·o~ .b~nnmg,.nuclE!ar,'·tests.
will.a~~matically , cancel the mougb ~t~~ too low, .have rIsen_ iekio~.arm of the 'U¢ted ,Na- .been in other regions of the After~vmg re~"'!oI;~ Un-
~bility -.of the otQ.er. ~'T¥, Pel: caplil mcome baS ~one up. tions ~ economiC:'and.social mat- world.,
.. po:t.an~ ~ $lclf~ '.~ on
Umted States wants a multi- IPr~, has ,been l'e~red. .In ters, to act as astunuIatiJjg agency thiS. VItal ~~e i~e editorial ex-·
lateral nuclear 'force for< thE' .he~~ ~ducatIon, a~tt~tlo~ and as 'ja focill,.P04Jt for coopera- Asia is aware of the cotDPlexity pressed oPtim~ a~u!.the ie.cent
North Atlantic Treaty otgamz-.Eq~ un~~t,as_a, ~aetor for tive action and mutual partner- of world.economic and·social prob- developmentS; m, this :field TIle
ation 'aDd a stro 'Euro' in ~npnuea and'~pI:Ovedpro~ ship..' .1 , , , '. lems and of the practical value e~chl!.nge:of l~tters, ~tw~ Pfe;..
wlUch. Britain J::s a' Jpart. IS. that ell~rr- ,country.rec~ Mo~ -fo_J:W~'ynth ~d re- of re~ing ~ore on the people and Sldent KeI!n.edY.,~d Mr• .Khrirsh-
'. p"
.' .. that econoDUC. growth', m.Ust Qe spondirlg to the needs of general· machinery m the field to cope -cllev; the resumpticm of talkS bet-
econoIDl~Y .as :well as politi- base~ on so~d. ~](Innin~, tha~ progresS in the -region, _ ECAFE. With the day-to-day ,reglonal we7B 'rfip~i.lt8.a.Ves Of the
cally.. ¥dent de Ga~e .has S?und ,pJaD~mg:.lD .t~'~dl! re;; has steidily increased the- opera- application of broad directives and l:!mted. ~~a~ the"Soviet-. Union
aII:eadY, re~ til«: ':U~~d 1ia~le data .and. statisti~, andtional anl:l praCtical side of its. work policies.
, and:;BrIta,iri m New :York wior to
States offer of P91ariS m,ss,Je tramed ,personnel, ~d finally that on behaiIf of member :countries. ; the openmg of sessions by the
on, the same pattetn, offered -to national development must be- This .is laealt ,with 'more. fully in Sense 01 Partnership ; 17~nation disariD~bo4Y in Geneva;
Britain and has o~posedBritiSh pDmn...d iJ! the ,regio~lCfntext of the foll~wing ,chapters, ,(in the qne of the most positive . ele-~',~e SO,?et eonsent.to::tmee annual
entry into the Common Market. deve~opment.. .:', ..,' ". compendium The United'Nations ments .in ¢e work of ECAFE is II~spe~IOns .ang installiltioo of
.m ' ~lte :of indirect pressure ' _ . -' . ' and Asili i'eferred ~. in .the note the sense of partnership that has sle~c stations laio~ as, ~Iack
from jnside and outSideEurdpe.' In ~e fri~nd:1y,for~of ~AFE, aroove). 1.' '.
_ gr~wn up not only ~ong the Boxes. ~d eVt;~t~ ~ ~dent
He wants his country to have, representatI~ o.f Asian coWltrteS ,ECAFE has~n most.stlccessful &llan meml>er cOWltries of the K.ennedy s ·declSlon ,to ~t under-
its .0w1i~nuclear. ·deterrent .8J1d ,-can-.see how ~?Dl11ar are the prot>-' where itl has been able 'to initiate Commission but between ~hem and ground nu,*ar tests--by. the Unit:-
a Europe without any American !-:ms ~nfronfuig ~m and; m~re projeCts \that provide .psycholog- the member cOWltries outside the ed '~tates while ,the 'n~gotilltions
,
.
. unPO~t, ho,! mUch more easily lcal rallying points that "link .cur- geographical region. including the continu~d are an encouragiJ).g
influence. ."
' these common problems can be rent needs and taskS to: the region's major powers of the West. It is signs of deyelOpment iJ:I~:8sing
WJ:rlle the. cru~ BI'USSe'ls.solved bY a j~int regional approa- ttaditionS,.thereby giving.an addi- a remarkable testimony .to the hopes f~ reiiChing--an 'agreement
talkS were m progres$ yester- cli.'
, tionalp~ to, colleciive effort. spirit of mutual understanding and :on banning 'testS '~in the .near
day to 'decide Britain~s fate, '.'
_
' The ASian IUgnwaY project, for, clHlperation prevailing in ECAFE future:'. The ~'Ulct~tbat,both
rumours were .cireulatin'fof the In the p~ th~ problems of ~ia example.1 is ba5e!f on reViviJig 'aDd that all its decisions have been sid~, are pre~' to' make com-,
"gr8Jid design QeaJ."- made by,' ,
. . " adaptingl the, .ancient ,C8rl!van reached in the form of an agreed pro~~ wQtthY of,every,praiSe
President de ·Gaulle- to . Mr. , ' '.',' routes that caIlied the.'lillk and consensus after full. and frank ana ~ens' the cl18iu:eS ~ of
KhrushChev. Though iOMe ru- the .end of NA~. Whatever..t!!!1 tradE!( of '~lier cq~es to discussion. reach1Dg 'aCcord ' ' ,. .
moun'- have been denied in paij:J .the . Europe,,of -tOmorrow become a networ~ for.., modem '
. ' .
W~!lbjDgton .and-Paris, they do ~y"cl100se it ~ cilDiost~~hwU j!traffic s»a'Jning ~e con- .There is no rOQm for .campIae-
nof seem to -be,teo improbable. that- Britain 'from now~,on..;~ ttiJent ~C?m Te!Jran to ,:S~pore e~ as to past accomp~eI}ts, '."
.... -
Beca "t uld mean 'the ere- have to~ more 'and. more on a.!1d 8a!g~n.: ~ promotton of to~ ~~ grounds fo; ~enmg 'na- P~<;rUE, -!an;-;30. ,(Reuter).:
" . use 1 WQ .•'.
'<' th' .'f h free tr de nsm. as' an .Ina.~ and so~ tiona! and regIonal efforts. Tfle The-Sy;rian Minister-of,~-
- ation of:a detplh~ted~Gem" ~thltf:0n 0 d :e 1/' f ~f fo~~"exchanges, is··~\ted·to pro~lem in a, nutshell is that the cati~' :t&. :siilhl Ka1;i,}Jp· yes-
, Burope.covenng a.Ull1
.r-:W1
."pe an. , wor a the tnanYi·histQric pIaces:an.d na- regIon as a whole haS yet to'rerdaY' 'diSCUssed. ·Czecli@ayu-
-llWl;y, POland" .~." .I~. ~t.il~f~a~b' ~ve tilral wo,J.~rs ~- ~e;Qrierit. ~e, achieve. th~ conditions for sustain- S~an- ~omiC''relil~? .~ .
Htmgary, RJJma!l18•. ,'BUlgana; ~ ~te mere-=u.. ~~~Mek~ .developDl~~:project ~tilJ. ed economIC growth. Mr:, ,Ffaritisek· -Hiiin~~'. the
Yue~-GlieBceand'TurKey. m~~~~ !Ulil·~~tion,BSbamesS a\river.~~~itbeitO,has' M~ countries of the cregion Czecl1OS1oYak MiniSter Of'~Oreign.
n will am mMjj theJrit1idr&Wat additiorial support to meet thebeen·a diVidiQg .tiarri~ ,~to ' a
. ' ~l • Traqe. the . ceteka','neWiJj;-ageJi-cy
of Amienc;uis frOm Europeana~ eConomic ~aUeng~ ~OD S<1urce.iof .,pO~. _.stateS ~ OIl Pace,3) r; rePorted ,. ~ :'~' ~", :':.:":,:
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